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Zásady pro vypracování:
1. Zpracujte teorii ke kavitaci při proudění oleje a vyhodnocení ztrátového součinitele.
2. Popište trať pro měření charakteristiky dýzy.
3. Popište metodiku měření a vyhodnocení.
4. Proveďte měření na daném obvodě a vyhodnoťte výsledky.
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